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漢
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れ
る
よ
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っ
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人
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ゆ
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ぎ
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棋
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し
た
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す
る
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ボ
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れ
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よ
う
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っ
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な
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さ
ん
け
っ
か
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劇
蘭
膿
二
､
つ
ぎ
の
文
の
一
び
､
×
を
　
(
}
の
中
の
こ
と
ば
に
は
適
当
で
な
い
も
の
が
l
つ
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
を
え
ら
)
　
の
中
に
書
き
な
さ
い
｡
(
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こ
ち
ら
は
(
×
)
　
こ
の
ご
ろ
(
　
　
)
　
こ
の
た
び
(
　
　
)
　
こ
の
ほ
ど
外
国
か
ら
お
い
で
に
な
っ
た
日
本
語
の
先
生
で
す
｡
侶
　
こ
こ
の
と
こ
ろ
野
菜
の
値
段
は
)
　
い
-
ら
か
)
　
い
-
ら
も
)
　
い
-
ぶ
ん
安
-
な
っ
た
｡
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最
近
彼
を
見
か
け
な
い
が
､
(
　
　
)
　
も
し
か
し
て
(
　
　
)
　
も
し
-
は
(
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も
し
か
す
る
と
国
へ
帰
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
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長
い
こ
と
か
か
っ
た
ト
ン
ネ
ル
工
事
も
㈲
　
だ
い
ぶ
工
事
が
遅
れ
て
い
る
が
､
(
　
　
)
　
ど
う
に
か
(
　
　
)
　
ど
う
や
ら
(
　
　
)
　
ど
う
に
も
)
　
こ
の
ま
ま
で
は
)
　
こ
の
ぶ
ん
で
は
)
　
こ
の
へ
ん
で
は
無
事
終
わ
っ
た
｡
来
年
の
四
月
に
は
間
に
合
わ
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㈲
　
暦
の
上
で
は
も
う
春
だ
が
､
)
　
そ
れ
ど
こ
ろ
か
)
　
そ
れ
に
し
て
も
)
　
そ
れ
に
し
て
は
今
年
は
い
つ
ま
で
も
寒
い
こ
と
だ
｡
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ぎ
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方
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な
お
し
て
の
中
に
書
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さ
い
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着
物
を
　
着
　
て
い
る
私
の
絵
は
､
昔
､
先
生
が
の
で
す
｡
お
か
き
に
な
っ
‥
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に
な
っ
て
い
る
先
生
の
絵
は
､
昔
､
私
が
　
か
た
も
の
で
す
｡
侶
　
私
は
先
生
に
す
ぐ
　
ご
覧
に
な
る
　
よ
う
に
先
生
は
私
に
す
ぐ
お
っ
し
ゃ
い
　
ま
し
た
｡
･
私
は
先
生
に
∩
〓
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先
生
は
私
に
　
わ
か
っ
　
た
ど
う
か
た
か
ど
う
か
　
う
か
が
い
　
ま
し
た
｡
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ま
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た
｡
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あ
す
私
が
　
発
表
す
る
　
研
究
会
に
山
田
先
生
も
∩
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そ
-
で
す
｡
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あ
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先
生
が
研
究
会
に
私
も
　
ま
い
る
　
つ
も
-
で
す
｡
さ
し
上
げ
　
ま
し
た
｡
先
生
が
京
都
で
　
と
っ
て
く
だ
さ
っ
　
た
写
真
を
､
私
は
先
生
か
ら
口
≠
皿
劉
ま
し
た
｡
㈲
　
私
は
先
生
か
ら
　
い
た
だ
い
　
た
お
菓
子
を
さ
っ
そ
-
先
生
は
私
が
た
お
菓
子
を
き
っ
そ
-
　
召
し
上
が
り
　
ま
し
た
｡
喜
■
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t
四
､
つ
ぎ
の
　
　
の
こ
と
ば
が
､
は
じ
め
の
文
の
　
　
の
こ
と
ば
と
同
じ
意
味
の
ば
あ
い
に
は
〇
､
ち
が
う
意
味
の
ぼ
あ
い
に
は
×
を
　
(
　
　
)
　
の
中
に
書
き
な
さ
い
｡
門
を
出
た
と
こ
ろ
で
先
生
に
会
っ
た
｡
(
　
)
　
あ
わ
て
て
外
へ
出
た
d
d
現
で
助
か
る
と
は
か
ざ
ら
な
い
｡
(
　
)
　
三
ペ
ー
ジ
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
ベ
ル
が
鳴
っ
た
｡
(
　
)
　
人
か
ら
開
い
た
引
｣
現
で
は
授
業
は
か
な
り
む
ず
か
し
い
ら
し
い
.
(
　
)
　
こ
の
時
計
は
五
時
を
回
っ
た
ロ
コ
現
で
止
ま
っ
て
い
る
｡
(
　
)
　
事
件
は
み
ん
な
の
見
て
い
る
封
現
で
起
こ
る
と
は
か
ざ
ら
な
い
｡
㈲
　
大
阪
で
は
き
の
う
雨
が
降
っ
た
そ
う
で
す
｡
(
　
　
)
　
こ
の
子
は
も
う
そ
ろ
そ
ろ
寝
た
そ
う
で
す
｡
(
　
　
)
一
度
も
目
を
覚
ま
さ
ず
に
ぐ
っ
す
り
寝
た
そ
う
で
す
｡
(
　
　
)
　
病
人
は
元
気
に
な
っ
た
の
で
1
日
も
早
-
起
き
た
そ
う
で
す
.
(
　
)
　
終
了
の
ベ
ル
が
鳴
る
と
生
徒
は
す
ぐ
に
で
も
運
動
場
に
出
た
そ
う
で
す
｡
(
　
)
　
サ
イ
レ
ン
が
鳴
る
と
生
徒
た
ち
は
先
生
に
従
っ
て
運
動
場
に
出
た
そ
う
で
す
｡
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ま
る
で
い
い
考
え
が
思
い
浮
か
ば
な
い
の
だ
っ
た
｡
い
い
考
え
が
思
い
浮
か
ば
な
い
よ
う
な
よ
う
す
だ
っ
た
｡
試
験
の
た
び
に
い
い
成
績
を
取
る
と
は
か
ざ
ら
な
い
｡
試
験
の
と
き
は
い
つ
で
も
い
い
成
績
を
取
る
わ
け
で
は
な
い
｡
い
か
に
残
念
な
こ
と
か
は
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
｡
と
て
も
残
念
な
こ
と
だ
と
い
ま
さ
ら
言
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
｡
落
ち
着
い
て
食
事
な
ど
し
て
い
る
気
分
で
は
な
い
｡
ゆ
っ
-
-
食
事
な
ど
し
て
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
落
ち
着
か
な
い
｡
む
ず
か
し
い
問
題
が
少
な
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
一
つ
も
間
違
い
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
｡
1
つ
も
間
違
い
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
､
む
ず
か
し
い
問
題
が
少
な
-
な
か
っ
た
か
ら
だ
｡
六
､
ま
え
に
あ
る
こ
と
ば
の
中
か
ら
適
当
な
も
の
を
選
ん
で
､
あ
と
の
文
章
の
[コ
の
中
に
そ
の
記
早
(
ア
I
コ
)
を
書
き
な
さ
い
｡
(
同
じ
も
の
を
二
度
使
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
｡
)
ア
　
暖
ま
っ
て
　
イ
　
高
-
て
　
　
り
　
つ
れ
て
カ
　
取
れ
て
　
　
キ
　
乾
い
て
ク
　
強
く
て
エ
　
越
え
て
　
　
オ
　
達
し
て
ケ
　
沿
っ
て
　
　
コ
　
に
ぶ
っ
て
風
が
山
の
斜
面
に
言
昇
っ
て
い
-
と
き
は
､
上
昇
に
□
気
温
が
下
が
る
｡
そ
し
て
あ
る
高
さ
に
口
雲
が
で
-
る
と
､
湿
気
が
□
下
が
-
方
が
□
-
る
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
の
風
が
い
っ
た
ん
山
を
□
吹
き
下
ろ
す
と
'
今
度
は
逆
に
ど
ん
ど
ん
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ょ
う
な
熱
風
と
な
る
｡
□
い
る
上
に
温
度
も
□
し
か
も
風
力
も
い
っ
た
ん
火
事
に
で
も
な
っ
た
ら
､
な
か
な
か
消
え
な
い
｡
そ
の
た
め
し
ば
し
ば
大
火
事
の
原
因
と
な
る
｡
